




A. Latar Belakang 
Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  berlimpah. Salah  satu  
kekayaan  alam  tersebut  adalah  rempah-rempah, yang  bisa  dijadikan  
sebagai obat tradisional. Penggunaan rempah-rempah  sebagai  obat  
tradisional  menunjukkan bahwa  dari  dulu  hingga  saat  ini,  masyarakat  
Indonesia percaya pada khasiat pengobatan alami. Rempah-rempah dapat 
diolah untuk menghasilakan minyak atsiri.  
Indonesia juga merupakan salah satu negara produsen minyak atsiri dan 
menghasilkan sekitar 20 jenis minyak atsiri. Berikut ini merupakan komoditi 
ekspor minyak atsiri di Indonesia yaitu serai wangi, nilam, akar wangi, 
kenanga, ylang-ylang, kayu putih, daun cengkeh, cendana, gagang cengkeh, 
pala,  massaoi, kruing, gaharu, lawang dan terpetin. Pengembangan minyak 
atsiri di Indonesia ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor dan substitusi 
impor, sehingga dapat menyediakan bahan baku untuk industri dalam negeri 
yang berarti juga dapat menghemat devisa. 
Minyak  atsiri  atau  dikenal  juga  sebagai  minyak  eteris         
(aetheric  oil),  minyak  esensial,  minyak  terbang,  serta  minyak aromatik,  
adalah  kelompok  besar  minyak  nabati  yang  berwujud cairan kental pada 
suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan  aroma  yang  
khas. Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah.  
Susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi saraf manusia   
(terutama di hidung) sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu 
dan campurannya dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Minyak  atsiri  
merupakan  bahan dasar dari wangi -wangian atau minyak gosok           
(untuk pengobatan) alami, parfum, kosmetika, sabun, detergen, flavor dalam 
makanan dan minuman dan aroma terapi.  
Minyak atsiri sebagian besar tidak larut dalam air dan pelarut polar 







Pelarut untuk minyak atsiri dalam tradisi timur menggunakan minyak kelapa 
karena mudah diperoleh. Minyak atsiri secara kimiawi tersusun dari 
campuran yang rumit dari berbagai senyawa, dan sebagian besar termasuk 
dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut 
dalam minyak (lipofil).  
Minyak telon, minyak tawon, minyak angin, beberapa minyak gosok 
dan salep gosok sebenarnya merupakan kombinasi antara beberapa minyak 
atsiri. Minyak gososk tradisional adalah jenis obat-obatan tradisional yang 
mungkin sangat sering dan mudah dijumpai di masyarakat. Pemakaian 
minyak gosok tradisional ini telah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Efek 
hangat dan aroma-aroma tertentu yang dihasilkan oleh minyak gosok 
biasanya bisa membuat nyaman orang yang menggunakannya.  
Minyak gosok tradisional tetap eksis digunakan oleh hampir seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia disebabkan karena khasiatnya yang tidak 
diragukan lagi. Khasiatnya dapat meredakan rasa sakit secara efektif, 
melancarkan peredaran darah serta menimbulkan rasa hangat, dan dapat 
menghilangkan rasa gatal akibat gigitan serangga. Penggunaannya begitu 
praktis yaitu cukup dengan mengoleskan pada bagian yang diinginkan. 
Minyak gosok cukup mudah untuk didapatkan karena bisa dibuat sendiri 
dirumah dengan menggunakan bahan-bahan alami. Minyak gosok saat ini 
sudah tersentuh moderenisasi dari sisi kemasan tetapi tetap mempertahankan 
kealamian isi produk, sehingga bisa dibawa kemana saja dan kapan saja tanpa 
harus memakan banyak tempat. 
Produk kesehatan semakin moderen dan beragam jenis meskipun 
demikian, tetap saja tak bisa memisahkan minyak gosok tradisional dari para 
penggunanya. Salah satu budaya masyarakat Indonesia dalam menjaga 
kesehatan sejak dahulu memang menggunakan minyak gosok, dari bayi baru 
lahir hingga dewasa bahkan sampai kakek nenek tidak ketinggalan selalu 
menggunakn minyak gosok tradisonal. Berdasarkan hal tersebut maka pada 






gosok souvenir yang dikemas dengan inovasi kemasan seperti souvenir yang 
berfungsi sebagai alternatif konsumsi jamu pegal linu yang ditambah bahan 
kimia obat, karna jamu pegal linu yang ditambah bahan kimia obat dapat 
merusak ginjal.  
Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami yaitu minyak cengkeh, 
minyak adas, minyak gondopuro, minyak kelapa dan minyak sereh. Minyak 
cengkeh berfungsi untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab rasa sakit. 
Minyak adas dan minyak sereh berperan sebagai anti nyamuk. Minyak 
gondopuro memberikan rasa hangat serta berkhasiat untuk mengurangi pegal 
linu dan rasa gatal akibat gigitan serangga. Minyak kelapa dalam hal ini 
berguna bagi kelembaban, kelenturan, dan kelembutan kulit. Produk minyak 
goso 
B. Tujuan Kegiatan TA (Tugas Akhir) 
Tujuan TA (Tugas Akhir) Produksi Minyak Gosok Souvenir dengan 
Aroma Rempah Asli yang dilaksanakan mahasiswa di Asrama Mahasiswa 
UNS antara lain:  
1. Tujuan Umum 
Tujuan umum kegiatan TA (Tugas Akhir) Produksi Minyak Gosok 
Souvenir dengan Aroma Rempah Asli ini adalah sebagai berikut: 
a. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan sikap yang berharga dengan 
mengenali kegiatan-kegiatan di lapangan kerja yang ada di bidang 
pertanian secara luas. 
b. Mahasiswa memperoleh keterampilan kerja dan pengalaman kerja yang 
praktis yaitu secara langsung dapat menjumpai, merumuskan serta 
memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidang 
pertanian. 
c. Mahasiswa mengerti dan memahamikondisi realitas di dunia kerja. 







e. Mahasiswa mampu menciptakan inovasi baru dalam pelaksanaan TA 
(Tugas Akhir). 
f. Memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya 
(A.md) di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Tujuan Khusus 
Adapun tujuan khusus kegiatan TA (Tugas Akhir) Produksi 
Minyak Gosok Souvenir dengan Aroma Rempah Asli yaitu sebagai 
berikut: 
a. Mahasiswa mengetahui komposisi bahan baku dalam produksi minyak 
gosok  souvenir dengan aroma rempah asli. 
b. Mahasiswa menguasai seluruh proses pembuatan minyak gosok 
souvenir dengan aroma rempah asli dengan tepat hingga menjadi 
produk jadi. 
c. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan analisis usaha produksi 
minyak gosok souvenir dengan aroma rempah asli. 
d. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan pemasaran produk minyak gosok 
souvenir  dengan aroma rempah asli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
